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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                                                              
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Место учебной дисциплины 
Данная дисциплина призвана сформировать знания в области 
архитектуры, компонент систем автоматизированного проектирования (САПР) 
(в первую очередь информационного и программного обеспечения), методов, 
моделей и алгоритмов для автоматизированного проектирования, а также 
умений по разработке и применению данных систем в практической 
деятельности. Рассматриваются стадии и этапы проектных работ, структуры 
современных САПР, организация сквозных процессов автоматизированного 
проектирования: поиск технических решений, формирование и выпуск 
технической документации по проектируемому объекту. 
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Целью преподавания учебной дисциплины является обучение 
студентов архитектуре, компонентам САПР (в первую очередь 
информационному и программному обеспечению), методам, моделям, 
алгоритмам и техническим средствам для автоматизированного 
проектирования, а также развитие умений по разработке и применению данных 
систем в практической деятельности. 
 
Задачи изучения учебной дисциплины: 
– подготовка специалистов в области информационных технологий и 
управления, имеющих достаточный объем знаний по принципам построения, 
программного, лингвистического обеспечения САПР, а также практические 
навыки использования программных средств, обеспечивающих 
функционирование систем автоматизированного проектирования. 
– приобретение знаний в области графического программирования; 
– формирование навыков применения систем твердотельного 
моделирования и автоматизированной разработки чертежей; 
– изучение принципов функционального программирования и создание 
приложений для автоматизации решения различных задач проектирования; 
– овладение методами создания программного обеспечения для систем 
автоматизированного проектирования. 
В результате изучения учебной дисциплины «Основы систем 
автоматизированного проектирования» формируются следующие компетенции: 
академические: 
1)  навыки организации проведения исследования информационного 
обеспечения, а также системного и сравнительного анализа; 
2) умение применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач; 
3) владение основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации,  навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией; 
4) способность организовывать свой труд, самостоятельно оценить 
результаты своей деятельности. 
социально-личностные: 
1) умение работать в команде; 
2) обладание способностью к межличностным коммуникациям; 
профессиональные: 
1) умение осваивать современные и разрабатывать перспективные 
системы автоматического и автоматизированного управления 
технологическими процессами; 
2) владение разработкой программного обеспечения для систем 
автоматизированного проектирования; 
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3) способность разрабатывать, тестировать и отлаживать программные 
средства для локальных микропроцессорных систем контроля, регулирования и 
управления. 
 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен:  
знать: 
− существующие в настоящее время подходы, методы и средства систем 
автоматизированного проектирования; 
− методы и средства функционального, конструкторского и 
технологического проектирования объектов и систем; 
− основные тенденции и направления в теории и технике автоматизации 
проектирования; 
уметь: 
− применять средства автоматизации для решения задач проектирования; 
владеть: 
− навыками работы с пакетом AutoCAD; 
− написанием приложений для системы AutoCAD; 
− навыками работы с расширением пакета AutoCAD для трёхмерного 
параметрического проектирования Mechanical Desktop. 
 
Перечень учебных дисциплин, усвоение которых необходимо для 
изучения данной учебной дисциплины 
 
№ 
пп 
Название учебной дисципли-
ны Раздел, тема 
1.  Иностранный язык Весь курс 
2.  Основы алгоритмизации и 
программирования 
Темы: 
- Введение. Понятие алгоритма. 
- Разветвляющиеся алгоритмы. 
- Циклические алгоритмы. 
- Функции. 
- Строковые данные. 
- Файлы. 
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1. Содержание учебной дисциплины 
№ 
те
мы 
Название темы Содержание 
1 2 3 
 Введение Предмет дисциплины и ее задачи. Краткий исторический 
очерк развития вычислительной техники, 
автоматизированных расчётов и САПР. Текущее 
состояние развития САПР в мире. Структура, содержание 
дисциплины, ее связь с другими дисциплинами учебного 
плана. Место данной дисциплины в подготовке инженера 
по специальности «Информационные технологии и 
управление в технических системах». Литература. 
Раздел 1. Анализ процессов проектирования 
1.  Определения проектной 
деятельности. 
Основные понятия процессов проектирования. Систем-
ный подход к проектированию систем управления. 
2.  Процесс проектирования 
проектного предприятия.  
Интегрированные системы CAD/CAM/CAE. Концепция 
CALS. 
3.  Технологии управления 
производственной ин-
формацией. 
Основные этапы процесса проектирования. Сценарий ин-
теграции проектирования и производства посредством 
общей базы данных. 
Раздел 2. Архитектура САПР 
4.  Классификация САПР. Классификация САПР: уникальные, универсальные, спе-
циализированные и индивидуальные САПР. Примеры со-
временных САПР, представленных на рынке. 
5.  Компоненты САПР. Структура компонентов САПР. Краткое определение 
обеспечений САПР. Подсистемы САПР. 
6.  Интерфейсы САПР. Организация обмена данными между различными 
САПР – IGES. Графические интерфейсы – GKS, GKS-3D, 
PHIGS. Графические форматы файлов САПР. Одноуров-
невые, многоуровневые и сетевые САПР. Сети ЭВМ в 
САПР. 
Раздел 3. Программное и информационное обеспечение САПР 
7.  Базовое программное 
обеспечение (ПО). 
Общие пакеты графических программ. Специальные па-
кеты графических программ. Графические пакеты высо-
кого уровня. 
8.  Прикладное ПО САПР. Принципы построения прикладных программ САПР. Ин-
формационное обеспечение САПР. Модели представле-
ния объектов проектирования. 
9.  Компоненты САПР. Аппаратное обеспечение. Векторные и растровые графи-
ческие устройства. Конфигурация аппаратных средств. 
Программные компоненты. САПР на базе Windows. 
Раздел 4. Основные концепции графического программирования 
10.  Графические библиоте-
ки. 
Системы координат. Окно и видовой экран. Примитивы. 
Отрезок. Многоугольник. Маркер. Текст. Ввод графики. 
Дисплейный файл. 
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11.  Матрицы преобразова-
ния. 
Преобразование трансляции, вращения, отображения, 
масштабирования и зеркального отображения. Другие 
матрицы преобразования. 
12.  Удаление невидимых ли-
ний и поверхностей. 
Алгоритм удаления невидимых граней. Алгоритм худож-
ника. Алгоритм удаления невидимых линий. Метод Z-
буфера. Затушевывание, трассировка лучей. 
Раздел 5. Системы автоматизированной разработки чертежей 
13.  Настройка параметров 
чертежа. 
Единицы измерения, размеры чертежа, слой, сетка и при-
вязка. Базовые функции черчения: прямая линия, окруж-
ность и дуга окружности, сплайн, удаление, скругление и 
снятие фасок, штриховка.  
14.  Функции аннотирования. 
Вспомогательные функ-
ции. 
Простановка размерных линий, примечания. Копирова-
ние, окно, символы, микропрограммирование, измерения, 
дополнительные функции. Совместимость файлов черте-
жей. 
Раздел 6. Системы геометрического моделирования 
15.  Структуры хранения 
данных о трёхмерных 
объектах. 
Системы каркасного, поверхностного и твердотельного 
моделирования. Структуры данных. Булевы операторы. 
Расчёт объёмных параметров. 
16.  Представление кривых и 
работа с ними. 
Типы уравнений. Конические сечения: окружность и дуга 
окружности, эллипс и эллиптическая дуга, гипербола, па-
рабола. Эрмитовы кривые. Кривые Безье. В-сплайн. Не-
однородный рациональный В-сплайн (NURBS). 
17.  Представление поверх-
ностей и работа с ними. 
Типы уравнений поверхностей. Билинейная поверхность. 
Лоскут Куна. Бикубический лоскут. Поверхность Безье. 
В-сплайновая поверхность. Поверхность NURBS. Интер-
поляционная поверхность. Пересечение поверхностей. 
Раздел 7. Система автоматизированного проектирования AutoCAD 
18.  Система AutoCAD. Графическая среда AutoCAD. Системы меню. Файлы 
AutoCAD. Система команд. Диалоговые окна. Примити-
вы. Свойства примитивов. 
19.  Автоматизированная 
разработка чертежа в 
AutoCAD. 
Системы координат. Режимы черчения. Управление изоб-
ражением. Модификация примитивов. Текст и работа с 
ним. Штриховка. Размеры. Блоки и работа с ними. 
Раздел 8. Инструментальные средства написания приложений для AutoCAD 
20.  Создание и отладка кон-
сольных программ на 
AutoLISP. 
Обзор средств написания приложений. AutoLISP, ADS, 
ARX и VBA. Типы данных AutoLISP, переменные и 
функции. Выражения. Функции ввода и вывода данных. 
Функции работы с файлами. Функции управления про-
граммой. Работа со списками. Доступ к примитивам 
AutoCAD. 
21.  Оконный интерфейс про-
грамм на AutoLISP 
Язык управления диалогом – DCL. Разработка и управле-
ние диалоговыми окнами в AutoCAD. Создание ARX-
приложений для САПР в среде Visual Studio C++. 
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Раздел 9. Система трёхмерного параметрического проектирования Mechanical Desktop 
22.  Система Mechanical 
Desktop. 
Графическая среда Mechanical Desktop. Система меню и 
команд. Диалоговые окна. Примитивы. Свойства прими-
тивов. Создание эскизов, профилей трёхмерных деталей, 
задание параметрических размерных и геометрических 
ограничений. Преобразование профилей в трёхмерные 
объёмные детали и их компоновка. 
23.  3D-ограничения. Сборка 
узла. 
Объединение деталей в 3D модель-сборку с использова-
нием ограничений. 
24.  Получение двумерных 
чертежей документации 
из 3D модели-сборки. 
Базовые понятия создания проекций чертежа. Создание 
проекций чертежа. Планирование и настройка чертежей. 
Создание поперечного сечения и изометрического вида.  
2. Информационно-методический раздел 
2.1 Литература 
2.1.1 Основная 
 
2.1.1.1 Чумаков О.А. Основы систем автоматизированного 
проектирования : учеб.-метод. пособие / О.А. Чумаков, Н.А. Стасевич. – Минск 
: БГУИР, 2012. – 95 с. 
2.1.1.2 Ли, К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE) / К. Ли – СПб. : Питер, 
2004. – 560 c. 
2.1.1.3 Полещук, Н. Н. AutoLISP и Visual LISP в среде AutoCAD / 
Полещук Н. Н. – СПб : БХВ-Петербург, 2006. – 960с.; 
2.1.1.4 Кудрявцев, Е. М.   Mechanical Desktop Power Pack. Основы работы 
в системе / Е. М. Кудрявцев. - М. : ДМК Пресс, 2001. - 544 с. : ил. 
2.1.1.5 Банах Д. Т.   Autodesk Inventor / Д. Т. Банах, Т. Джонс, А. Д. 
Каламейя. - М. : Лори, 2006. - 714 с. 
2.1.1.6 Финкельштейн Э.   AutoCAD 2007 и AutoCAD LT 2007 : библия 
пользователя / Э. Финкельштейн ; пер. с англ. - М. : Диалектика, 2007.- 1312с. 
2.1.1.7 Дударева Н. Ю.   SolidWorks 2007 / Н. Ю. Дударева, С. А. Загайко. 
- СПб. : БХВ-Петербург, 2007. - 1328 с. : ил. - (В подлиннике). 
2.1.1.8 Полещук Н. Н.   AutoCAD : разработка приложений, настройка и 
адаптация / Н. Н. Полещук. - СПб. : БХВ-Петербург, 2006. - 992 с. : ил. 
2.1.1.9 Малюх, В. Н. Введение в современные САПР / В.Н.Малюх – ДМК 
Пресс, 2014. – 192 с. 
2.1.1.10 Ушаков Д.М. Введение в математические основы САПР: курс 
лекций, Издательство: ДМК Пресс, 2011 г.  204с 
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2.1.2. Дополнительная 
 
2.1.2.1 Алямовский А.А. SolidWorks/COSMOSWorks 2006-2007 : 
инженерный анализ методом конечных элементов / А. А. Алямовский. - М. : 
ДМК, 2007. - 784 с. : ил.. 
2.1.2.2 Тику Ш.   SolidWorks 2005 / Ш. Тику. - СПб. : Питер, 2006. - 816 с. 
: ил. - (Эффективная работа).  
2.1.2.3 Басов, К.А. CATIA и ANSYS. Твердотельное моделирование / К.А. 
Басов – ДМК Пресс, 2009. – 240 с. 
2.2 Перечень компьютерных программ, наглядных и других пособий, методи-
ческих указаний и материалов, технических средств обучения, оборудования 
для выполнения лабораторных работ 
2.2.1 Программное обеспечение: Autodesk Inventor 2009, Autodesk Me-
chanical Desktop 2009. 
2.2.2 Программное обеспечение: текстовый редактор с подсветкой 
парности открывающих/закрывающих скобок Notepad++. 
2.3 Перечень тем практических занятий, их название 
Целью практических занятий является закрепление теоретического курса, 
приобретение навыков решения задач, активизация самостоятельной работы 
студентов. 
№ 
темы 
по п.1 
Название практического 
занятия Содержание 
Обеспечен-
ность по 
пункту 2.2 
Практическое занятие №1 
2, 5, 
9, 10 
Двумерное проектирование в 
САПР AutoCAD 
Разработка конструкторской до-
кументации на базе двумерных 
чертежей. Изучение САПР 
AutoCAD, координатных систем, 
привязки к сетке, объектной при-
вязки, базового набора примити-
вов. 
2.2.1 
Практическое занятие №2 
18, 19 Автоматизированная разра-
ботка чертежа в AutoCAD. 
Режимы черчения. Управление 
изображением. Модификация 
примитивов. Текст и работа с ним. 
Штриховка. Размеры. Блоки и ра-
бота с ними. 
2.2.1 
Практическое занятие №3 
20 Создание и отладка консоль-
ных программ на AutoLISP. 
Ознакомление с языком програм-
мирования САПР AutoLISP, функ-
ции языка, создание параметриче-
ских изображений, работа с гра-
фической базой данных чертежа. 
2.2.1, 2.2.2 
Практическое занятие №4 
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№ 
темы 
по п.1 
Название практического 
занятия Содержание 
Обеспечен-
ность по 
пункту 2.2 
21 Оконный интерфейс про-
грамм на AutoLISP 
Язык управления диалогом – DCL. 
Разработка и управление диалого-
выми окнами в AutoCAD. Созда-
ние ARX-приложений для САПР в 
среде Visual Studio C++. 
2.2.1, 2.2.2 
Практическое занятие №5 
22 Система Mechanical Desktop Графическая среда Mechanical 
Desktop. Система меню и команд. 
Диалоговые окна. 
2.2.1 
Практическое занятие №6 
22 Трёхмерное проектирование 
элементов изделия в 
Mechanical Desktop 
Примитивы. Свойства примити-
вов. Создание эскизов, профилей 
трёхмерных деталей, задание па-
раметрических размерных и гео-
метрических ограничений. Преоб-
разование профилей в трёхмерные 
объёмные детали и их компоновка. 
2.2.1 
Практическое занятие №7 
23 3D-ограничения. Сборка 
узла. 
Объединение деталей в 3D мо-
дель-сборку с использованием 
ограничений. 
2.2.1 
Практическое занятие №8 
24 Получение двумерных чер-
тежей документации из 3D 
модели-сборки. 
Базовые понятия создания проек-
ций чертежа. Создание проекций. 
Планирование и настройка черте-
жей. Создание поперечного сече-
ния и изометрического вида. 
2.2.1 
2.4. Перечень тем лабораторных занятий, их название 
Основная цель проведения лабораторных занятий состоит в закреплении 
теоретического материала курса, приобретении навыков выполнения 
эксперимента, обработки экспериментальных данных, анализа результатов, 
грамотного оформления отчётов. 
№ те-
мы по 
п.1 
Наименование  
лабораторной работы Содержание 
Обеспе-
ченность 
по пункту 
2.2 
2, 5, 9, 
10, 13, 
14, 18, 
19 
Двумерное проектиро-
вание в САПР AutoCAD 
Разработка конструкторской документа-
ции на базе двумерных чертежей. Изуче-
ние САПР AutoCAD, координатных си-
стем, привязок, набора примитивов. 
2.2.1 
20, 21 Написание приложений 
на AutoLISP 
Ознакомление с языком программирова-
ния САПР AutoLISP, функции языка, диа-
логовые окна, создание параметрических 
изображений, работа с графической базой 
данных чертежа. 
2.2.1, 2.2.2 
22 Трёхмерное проектиро- Ознакомление с принципами создания 2.2.1 
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№ те-
мы по 
п.1 
Наименование  
лабораторной работы Содержание 
Обеспе-
ченность 
по пункту 
2.2 
вание элементов изде-
лия в Mechanical 
Desktop 
трёхмерных тел. Создание эскизов, профи-
лей трёхмерных деталей, задание парамет-
рических размерных и геометрических 
ограничений. Преобразование профилей в 
трёхмерные объёмные детали и их компо-
новка.  
23, 24 Сборка элементов изде-
лия в единый узел в 
Mechanical Desktop 
Объединение деталей в сборки с использо-
ванием ограничений. 
2.2.1 
2.5. Перечень рекомендуемых средств диагностики 
результатов учебной деятельности 
Для диагностики результатов учебной деятельности могут 
использоваться следующие формы: 
1. Контрольные опросы. 
2. Собеседования. 
3. Тесты. 
4. Контрольные работы. 
5. Защита лабораторных работ. 
2.6. Контрольная работа, ее характеристика 
Основная цель выполнения контрольной работы состоит в приобретении 
и закреплении навыков реализации задач по изучаемой дисциплине. 
№ те-
мы по 
п.1 
Наименование  
контрольной работы Содержание 
Обеспечен-
ность по 
пункту 2.2 
20, 21 Программирование на язы-
ке LISP в среде AutoCAD. 
Разработка приложения для среды 
САПР AutoCAD на языке AutoLISP, 
автоматизирующего решение задач, 
возникающих в ходе проектной де-
ятельности инженера. 
Отчёт по контрольной работе дол-
жен содержать краткие теоретиче-
ские сведения, текст программного 
приложения и экранные формы, де-
монстрирующие его работоспособ-
ность. 
2.2.1, 2.2.2 
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3.1. Учебно-методическая карта учебной дисциплины в 
дневной форме обучения 
 
Н
ом
ер
 т
ем
ы
  
по
 п
.1
 
 
Название темы 
Количество 
аудиторных ча-
сов 
Само-
стоя-
тель-
ная 
работа, 
часы 
Форма кон-
троля знаний 
студентов  
ЛК ЛБ ПЗ 
1 2 3 4 5 6 7 
 Введение 2   1  
Раздел 1. Анализ процессов проектирования 2 0,5 0,5 3  
1.  Определения проектной деятельности. 0,5   1 КО, С* 
2.  Процесс проектирования проектного предприя-
тия. 
0,5 0,5 0,5 1 Защита 
лаб. раб. 
3.  Технологии управления производственной ин-
формацией. 
1   1 КО, С 
Раздел 2. Архитектура САПР 2 0,5 0,5 3  
4.  Классификация САПР. 0,5   1 КО, С 
5.  Компоненты САПР. 0,5 0,5 0,5 1 Защита 
лаб. раб. 
6.  Интерфейсы САПР. 1   1 КО, С 
Раздел 3. Программное и информационное обеспече-
ние САПР 
2 0,5 0,5 3  
7.  Базовое программное обеспечение (ПО). 0,5   1 КО, С 
8.  Прикладное ПО САПР. 1   1 КО, С 
9.  Компоненты САПР. 0,5 0,5 0,5 1 Защита 
лаб. раб. 
Раздел 4. Основные концепции графического про-
граммирования 
4 0,5 0,5 5  
10.  Графические библиотеки. 0,5 0,5 0,5 1 Защита 
лаб. раб. 
11.  Матрицы преобразования. 3   3 КО, С 
12.  Удаление невидимых линий и поверхностей. 0,5   1 КО, С 
Раздел 5. Системы автоматизированной разработки 
чертежей 
2 1  3  
13.  Настройка параметров чертежа. 1 0,5  1 Защита 
лаб. раб. 
14.  Функции аннотирования. Вспомогательные 
функции. 
1 0,5  2 Защита 
лаб. раб. 
Раздел 6. Системы геометрического моделирования 8   6  
15.  Структуры хранения данных о трёхмерных объ-
ектах. 
2   2 КО, С 
16.  Представление кривых и работа с ними. 3   2 КО, С 
17.  Представление поверхностей и работа с ними. 3   2 КО, С 
Раздел 7. Система автоматизированного проектиро-
вания AutoCAD 
 1 2 16  
18.  Система AutoCAD.  0,5 1 8 Защита 
лаб. раб. 
19.  Автоматизированная разработка чертежа в 
AutoCAD. 
 0,5 1 8 Защита 
лаб. раб. 
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*Используемые сокращения: 
КО – контрольный опрос, 
 С - собеседования 
 
3.2. Учебно-методическая карта учебной дисциплины в 
вечерней форме обучения, в том числе в вечерней форме обучения для получе-
ния высшего образования, интегрированного со средним специальным образо-
ванием 
Раздел 8. Инструментальные средства написания 
приложений для AutoCAD 
12 4 4 16  
20.  Создание и отладка консольных программ на 
AutoLISP. 
6 2 2 8 Защита 
лаб. раб. 
21.  Оконный интерфейс программ на AutoLISP. 6 2 2 8 Защита 
лаб. раб. 
Раздел 9. Система трёхмерного параметрического 
проектирования Mechanical Desktop 
 8 8 16  
22.  Система Mechanical Desktop.  4 4 8 Защита 
лаб. раб. 
23.  3D-ограничения. Сборка узла.  2 2 4 Защита 
лаб. раб. 
24.  Получение двумерных чертежей документации 
из 3D модели-сборки. 
 2 2 4 Защита 
лаб. раб. 
Текущая аттестация Экзамен 
Итого: 34 16 16 72  
Н
ом
ер
 т
ем
ы
  
по
 п
.1
 
 
Название темы 
Количество 
аудиторных ча-
сов 
Само-
стоя-
тель-
ная 
работа, 
часы 
Форма кон-
троля знаний 
студентов  
ЛК ЛБ ПЗ 
1 2 3 4 5 6 7 
 Введение 1   1  
Раздел 1. Анализ процессов проектирования 1 0,5  5  
1.  Определения проектной деятельности. 0,5   2 КО, С 
2.  Процесс проектирования проектного предприя-
тия. 
0,5 0,5  2 Защита 
лаб. раб. 
3.  Технологии управления производственной ин-
формацией. 
   1 КО, С 
Раздел 2. Архитектура САПР 1 0,5  6  
4.  Классификация САПР. 0,5   2 КО, С 
5.  Компоненты САПР. 0,5 0,5  2 Защита 
лаб. раб. 
6.  Интерфейсы САПР.    2 КО, С 
Раздел 3. Программное и информационное обеспече-
ние САПР 
1 0,5  6  
7.  Базовое программное обеспечение (ПО). 0,5   2 КО, С 
8.  Прикладное ПО САПР. 0,5   2 КО, С 
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9.  Компоненты САПР.  0,5  2 Защита 
лаб. раб. 
Раздел 4. Основные концепции графического про-
граммирования 
1 0,5   8  
10.  Графические библиотеки. 0,5 0,5  3 Защита 
лаб. раб. 
11.  Матрицы преобразования. 0,5   4 КО, С 
12.  Удаление невидимых линий и поверхностей.    1 КО, С 
Раздел 5. Системы автоматизированной разработки 
чертежей 
1 1  4  
13.  Настройка параметров чертежа. 0,5 0,5  2 Защита 
лаб. раб. 
14.  Функции аннотирования. Вспомогательные 
функции. 
0,5 0,5  2 Защита 
лаб. раб. 
Раздел 6. Системы геометрического моделирования 4   12  
15.  Структуры хранения данных о трёхмерных объ-
ектах. 
1   4 КО, С 
16.  Представление кривых и работа с ними. 2   4 КО, С 
17.  Представление поверхностей и работа с ними. 1   4 КО, С 
Раздел 7. Система автоматизированного проектиро-
вания AutoCAD 
 1 2 16  
18.  Система AutoCAD.  0,5 1 8 Защита 
лаб. раб. 
19.  Автоматизированная разработка чертежа в 
AutoCAD. 
 0,5 1 8 Защита 
лаб. раб. 
Раздел 8. Инструментальные средства написания 
приложений для AutoCAD 
5 4 4 16  
20.  Создание и отладка консольных программ на 
AutoLISP. 
2 2 2 8 Защита 
лаб. раб. 
21.  Оконный интерфейс программ на AutoLISP. 3 2 2 8 Защита 
лаб. раб. 
Раздел 9. Система трёхмерного параметрического 
проектирования Mechanical Desktop 
1 8 2 24  
22.  Система Mechanical Desktop. 1 4 1 8 Защита 
лаб. раб. 
23.  3D-ограничения. Сборка узла.  2 0,5 8 Защита 
лаб. раб. 
24.  Получение двумерных чертежей документации 
из 3D модели-сборки. 
 2 0,5 8 Защита 
лаб. раб. 
Текущая аттестация Экзамен 
Итого: 16 16 8 98  
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3.3 Учебно-методическая карта учебной дисциплины 
в заочной форме обучения, в том числе в заочной форме обучения для получе-
ния высшего образования, интегрированного со средним специальным образо-
ванием 
Н
ом
ер
 т
ем
ы
  
по
 п
.1
 
 
Название темы 
Количество 
аудиторных ча-
сов 
Само-
стоя-
тель-
ная 
работа, 
часы 
Форма кон-
троля знаний 
студентов  
ЛК ЛБ ПЗ 
1 2 3 4 5 6 7 
 Введение 1   1  
Раздел 1. Анализ процессов проектирования    5  
1.  Определения проектной деятельности.    1 КО, С 
2.  Процесс проектирования проектного предприя-
тия. 
   2 КО, С 
3.  Технологии управления производственной ин-
формацией. 
   2 КО, С 
Раздел 2. Архитектура САПР    5  
4.  Классификация САПР.    1 КО, С 
5.  Компоненты САПР.    2 КО, С 
6.  Интерфейсы САПР.    2 КО, С 
Раздел 3. Программное и информационное обеспече-
ние САПР 
1   6  
7.  Базовое программное обеспечение (ПО). 0,5   2 КО, С 
8.  Прикладное ПО САПР. 0,5   2 КО, С 
9.  Компоненты САПР.    2 КО, С 
Раздел 4. Основные концепции графического про-
граммирования 
1   9  
10.  Графические библиотеки. 0,5   3 КО, С 
11.  Матрицы преобразования. 0,5   4 КО, С 
12.  Удаление невидимых линий и поверхностей.    2 КО, С 
Раздел 5. Системы автоматизированной разработки 
чертежей 
1 2  8  
13.  Настройка параметров чертежа. 0,5 1  4 Защита 
лаб. раб. 
14.  Функции аннотирования. Вспомогательные 
функции. 
0,5 1  4 Защита 
лаб. раб. 
Раздел 6. Системы геометрического моделирования 2   18  
15.  Структуры хранения данных о трёхмерных объ-
ектах. 
0,5   6 КО, С 
16.  Представление кривых и работа с ними. 1   6 КО, С 
17.  Представление поверхностей и работа с ними. 0,5   6 КО, С 
Раздел 7. Система автоматизированного проектиро-
вания AutoCAD 
  2 20  
18.  Система AutoCAD.   1 10 Кон-
трольная 
работа 
(КР), 
  
17 
 
 
КО,С 
19.  Автоматизированная разработка чертежа в 
AutoCAD. 
  1 10 КР, КО, С 
Раздел 8. Инструментальные средства написания 
приложений для AutoCAD 
2 2  20  
20.  Создание и отладка консольных программ на 
AutoLISP. 
1 1  10 КР, 
защита 
лаб. раб. 
21.  Оконный интерфейс программ на AutoLISP. 1 1  10 КР,  
 защита 
лаб. раб. 
Раздел 9. Система трёхмерного параметрического 
проектирования Mechanical Desktop 
  2 30  
22.  Система Mechanical Desktop.   1 10 КО, С 
23.  3D-ограничения. Сборка узла.   0,5 10 КО, С 
24.  Получение двумерных чертежей документации 
из 3D модели-сборки. 
  0,5 10 КО, С 
Текущая аттестация Экзамен 
Итого: 8 4 4 122  

  
4. Рейтинг-план дисциплины 
ОСНОВЫ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
для студентов дневной формы обучения 
Специальность 1-53 01 07 Информационные технологии и управление в технических системах  
курс   2   , семестр   4 
Количество часов по учебному плану  138  , в т.ч. аудиторная работа  66  ,  
самостоятельная работа  72     
Преподаватель    Чумаков О.А., к.т.н., доцент                                     
(ФИО, ученая степень, ученое звание) 
Кафедра систем управления 
Рекомендовано на заседании кафедры СУ 
Протокол № 18 от 15.05.2017 г. 
 
Зав. кафедрой ________________ А.В. Марков  
 
Преподаватель _______________О.А. Чумаков 
Выставление отметки по текущей аттестации допускается по результатам итогового рейтинга студента. 
 
Виды учебной деятельности 
студентов 
Модуль 1 
 (весовой коэффициент вк1 = 
0,25) 
Модуль 2  
 (весовой коэффициент вк2 = 
0,25) 
Модуль 3  
(весовой коэффициент  
вк3 =0,25) 
Модуль 4  
(весовой коэффициент  
вк4 = 0,25) 
Итого-
вый кон-
троль  
по всем 
модулям 
Календарные 
сроки сдачи 
Весовой коэф-
фициент от-
метки 
Календарные 
сроки сдачи 
Весовой коэф-
фициент от-
метки 
Календарные 
сроки сдачи 
Весовой коэф-
фициент от-
метки 
Календарные 
сроки сдачи 
Весовой коэф-
фициент от-
метки 
1. Лекционные занятия (темы)  к11=0,3  к12=0,3  к13=0,3  к14=0,3  
1,2,3,4,5,6 15.03.         
7,8,9,10,11,12   15.04.       
13,14,15,16,17,18     15.05.     
19,20,21,22,23,24       06.06.   
2. Лабораторные занятия  к21=0,5  к22=0,5  к23=0,5  к24=0,5  
1.  15.03.         
2.    15.04.       
3.      15.05.     
4.        06.06   
3. Практические занятия  к31=0,2  к32=0,2  к33=0,2  к34=0,2  
1-2 15.03.         
22 
  
4 
3-4   15.04.       
5-6     15.05.     
7-8       06.06   
 Модульный контроль  МР1   МР2  МР3  МР4 ИР 
          
  
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ 
УЧЕБНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Перечень учебных дисци-
плин 
Кафедра, 
обеспечива-
ющая учеб-
ную дисци-
плину по п.1 
Предложения об из-
менениях в содержа-
нии по изучаемой 
учебной дисциплине 
Подпись заведующе-
го кафедрой, обеспе-
чивающей учебную 
дисциплину по п.1, с 
указанием номера 
протокола и даты 
заседания кафедры 
1 2 3 4 
Микропроцессоры в систе-
мах управления 
Кафедра си-
стем управле-
ния 
Изменений в учеб-
ной программе не 
требуется 
Протокол № 18 от  
15 мая 2017г. 
 
 
Заведующий кафедрой СУ А.В. Марков 
